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TOWER HIGHCHA1REvery day we look up at the tower of 
Morris Dailey and see that diving board with that insane red 












 on it. See 
stor!, on 






















Langan responded Friday to the 
recall petitions 
being  circulated around 
campus, which have 
already received 
over 1,000 signatures. 
A joint
 statement issued by Terry
 
Speizer, vice president, and Mike 
Buckley, 
treasurer, outlined the 
position of the Langan administration 
in regard to the recall movement. 
"This action is another attempt by a 
childish and immature group
 of ob-
structionists who seek to 
discredit the 
Langan administration
 and its at-
tempts at bringing worthwhile
 activi-
ties and programs to this 
campus,"
 
their statement read. 
"And if these individuals would 
remove their heads from the sand and 
acquire some 
accurate  information as 
to 
what  is transpiring in A.S. govern-
ment, they 
would not be so quick to 
criticize or 
so set on continuing the 
election campaign of last 
May,"  the 
statement concluded. 
As to whether the recall movement
 
has  any chance of succeeding, 
Speizer
 
said, "There is a 
good















Thursday,  100 
strong  in 





























































They discussed taking measures 
which ranged from sending a student 
representative 
to the California State 
College Board 
of Trustees in hope of 
influencing 
the board's decision to 
circulating petitions 
through  the com-
munity and to 
boycotting  on increased 
payments. 
Last year, minimum tuition for
 
foreign students was $12 a unit or $360 
a 
year. This summer it was increased to 
$20 a unit or $600 a year. The Trustees, 
in an apparent attempt to equalize 
foreign student tuition rates





By LYNN PARENT 
Daily Staff Writer 
"In the past 60 years - since man first 
flew at Kitty Hawk - our technology has 
taken man to the moon and brought him 
back. Given a more peaceful planet, 
how much more could some advanced 
intelligence have gone?" asked Dr. 




 Objects (UFOs). 
A near capacity audience of over 460 
people attended Dr. Stranges humour-
ous presentation last Thursday evening 














 Chinese saw 
UFOs

























































































saw  "two 
bogies."  
"The
 GT 11 in 
1966
 saw a large 
object 
tumbling  toward 
their capsule 
and then 
going past it." These 
are  documented. 
Dr. 
Stranges
 claims an official in 
the  
Pentagon told him 
that they believed 
that 
if they gave 
people
 the facts it 





 fact the Air 
Force denies 
that there are
 UFOs, Dr. 
Stranges 





 at the 
Air  Force 




According  to a 
letter,  quoted 
by Dr. 
Stranges,
 from Col. 
C. W. Hammond,
 





lif.,  Physics 370 








 a 2 -volume,
 
470 page work 
printed  by the Academy. 
"I believe we 
have
 too much valid 
testimony for us to 
draw the line and 
say those who see 
them are  out of their 
cottonpicking
 minds," said 
Dr. 
Stranges.  
"Oddly  enough, 
many
 of the UFO 
sightings  are 
accompanied
 by clear 
photographs.
 We have 
been
 told how 
easy it is to 
fake
 photographs. But 
what 
of the photos that 
were submitted by 
reliable men?" 
His  film, 
-Phenomena
 7.'i," presents 
the percentage of 
documented oc-
currences that neither
 science nor the 
Air Force can 
explain,
 and have dis-
missed as unsolved. 
In 1959, Dr. Stranges heard 
from  an 
Air Force officer about a 
man  who had 
walked into
 the Pentagon in 1957
 and 
said he was from 
the interior of the
 
planet Venus. 
The officer said 
that this man, 
Valiant Thor,
 had no finger prints and 
spoke every 
known language and 
dialect in 
the  world. 
In December, 1959, an girl, an official 
in the Pentagon, came to Dr. Stranges 
after a lecture told him she knew about 
Valiant Thor and 
offered
 to introduce 
him to Thor, who 












and  told 







mention  one 








 if you tell a  child
 not 
to do 
something  he will do 
it. So I wrote 
a book, and








 Here and Now."




















a unit or $1,100
 a year), the trustees 
are  
now 




 foreign student tuition:
 
1Raising 
the tuition to $1,100 
for  all 
foreign 
students
 beginning in the fall 
of 
1971. 
2Raising  the tuition to $900 for the 
1971-72 school year and increasing it to 
match out-of-state student 
fees 
( currently $1,100) after that. 
3Raising tuition to 
$750  for the 1971-
72 
academic year, 
increasing  it to $900 
the 
following year, and
 increasing to 
match out 
of




current tuition of $600 
for students already 
enrolled but in-
creasing the fee to $1,100
 for incoming 
students 




 Persky, former 
foreign  
student advisor, told
 the gathering that 
the 
advisors,  the state-wide
 academic 
senate and others 
were backing 
proposal  number 
four.
 He said that in 
all likelihood state 
college  Chancellor 
Glenn S.  Dumke would 
recommend that 
the state 
college board of 
trustees adopt 




Langan  also 
speaking 












four.  He 
announced
 plans 
for  himself 















 that he 
along  with 
the CSCSPA
 had passed
 a resolution 
over the 
summer  urging 
no raise in 
foreign 
student
 tuition but, 
he con-
cluded, 






were  not so reconciled to any 
fee in-
crease and questioned both 
the effect 
and
 the motives. 
Frank 
Barzin,  of the Iranian
 Students 




 questions, and 
they don't 




 out the 
foreign 
students...or





Tsao,  an engineering
 student 
from Hong 
Kong,  concurred. 
"Hell,  man, they expect
 us to believe 
they're charging 
us to save 
money...how 







 that the move 
was  mainly 
against
 the Iranian 
students
 because of 
the "troubles" associated
 with their 
group. 
"All these other students are going to 
get it also,"
 he concluded. 
The group 
also discussed the possi-
bility of boycotting
 the extra student 
fees. 
"They 
can't  deport us all," said 
several students at the
 meeting, the 
rationale being that 
united  they would 
be an effective 
force  which could not be 
ignored. 
Less drastic and 
longer ranged 
proposals included 
petitioning  the 
community for 
support, questioning the 
legality of 
the  fee hikes, and the formu-
lating 
of an alternative foreign student 
tuition 
plan, whereby, foreign students 
would  pay $1,100 their first year 
and  the 
California residency rate 
$77 this 
semester)  for the rest of 
their stay. 
A meeting of the 
Intercultural
 Steer-
ing Committee will 
be held Wednesday 
in the ICSC center, loth and San
 Fer-
nando 
streets,  at 6 p.m. according to 
Takeshi Mizoura,







the recall committee ) will get the 
necessary
 amount of signatures, but 
there is no 
way  they will ever get two-
thirds of the student
 voters to turn down 
the present administration."
 
"We feel we are acting in accordance 
with the wishes of the majority of the 
students," continued Buckley.
 "We 
would be doing even more, were it not  
for the factionalization that exists in 
student council." 
A.S. Council members had mixed 
reactions to the recall movement. 
Councilman Dave Long, a Langan 
supporter,  termed the movement 
"absurd. You don't impeach elected 
officials because of politics. You do it 
because the person has 




under  fire 
illegal. Langan hasn't done anything 
illegal. He hasn't even done anything 
wrong."
 
Mike Buck, graduate representative 
said he supports 
the  recall "only in-
sofar as it represents one 
step on the 





a whole is an 
"absurdity,"  but 
he
 said that 
"nothing  
has
 come out of 




 a lot of 
unnecessary  
political games." 
Langan's executive vice president, 
Steve 
Brennan.
 also a member of 
council,
 said, "The ;eaders of the recall 
movement
 are those whose philoso-
phies are politically
 different from the 
present administration.
 They just don't 
like the 
way we are running the school 
and they want to 







winner Dr. N. Scott
 
Momaday  will speak at SJS 
on Thurs-
day in a 
two-part presentation
 on the 
culture of the American 
Indian.  Both 
talks are open to the public. 
The 36-year -old Kiowa 
Indian will 
conduct an open 
seminar
 on "The 
American 
Indian  in Conflict: 
Iribalism




 and will give an address
 
entitled 
"The Man of Words" 
at




was awarded the Pulitzer 
prize for 
fiction  in 1969 for his 
book, "House 
Made





Krenti,  owner 
and  operator of Head 








 of San Diego
 to 
(rates  on 
"heady subjects" 







 air, open 
my
 mind, 
meet people and 
dual 
thinking. See story on pn!te 6. 
-Daily photo by Tim Tithe 
termed the A.S. councilmen 
who
 
supported the recall "preachers of 
leftist philosophy." 
Brennan added 
that  he felt the recall 
had "no chance 
of succeeding." 
, In his statement,
 Treasurer Buckley 
also lashed out at the Spartan
 Daily for 
its "tendency to present stories in a 
biased manner." He declared the Daily 
could better serve the needs of the 
students by 
"presenting news of in-
terest to the 
students  as well as 
reporting the whole truth in 
regard  to  
its political 







By RENEE BAYER 
Daily 
Political Writer 
An ad hoc committee, organized 
three weeks ago for the recall of A S. 
President Bill Langan hopes to have 
3,000 petition 
signatures  by Tuesday 
and 10,000 by the end of the week, ac-
cording to committee member Eric 
Wicklund. Only 10 per cent of the 
student body, 24,000 signatures, are 
needed to hold a recall election. 
Wicklund related that the committee 
consists of seven members and is 
headed 
by Andy McDonald, A.S. 
Council 
parliamentarian.  Other 
members 
include  David Krawitz, Ron 
Harbeck, John 
Merz  and Paula 
Thompson. 
Members agree that the 
committee 
has been formed to remedy what they 
call the "ineffectiveness" of 
student government. The group is com-
posed of bi-partisan students repre-
senting all political spectrums, ac-
cording to committee members. 
Council  members originally voted on 
a motion by David Krawitz, lower 
division
 representative, to call a recall 
election
 of the A.S. President. :.:.hough
 
the motion was approved by a 10-2-0 
vote,  it failed because a two-thirds 
vote
 
of the entire membership of council is 
required. 
Krawitz's 









buting in large part to 
the overall low 
morale of the 






 and the award-
ence  of work-study 
funds and he has 
shown his inability to 
work construc-
tively with the 
A.S. Council on matters 
of monetary 
appropriation  and legis-
lative policy." 
The ad hoc 
committee  issued several 
charges and 
questions
 it wants to 
present to the students.
 These include: 
"Why was Orientation 
Conference  
such a monumental spiritual and finan-
cial fiasco? 
"Why did the elected A.S. vice 
president Jim Self resign? Was it a 
personality  clash? Or, was he isolated 
and stripped of his responsibilities? 
"Why
 is it that nearly 100 com-
mittee positions have not been filled? 
"Why
 has the executive branch 
been unable and unwilling to work with 
the legislative branch
 in its proper role 
of enactinglegislation and
 of advise and 
consent on 
appointments? 
"Why has Langan continually 
attempted to close the student 
govern-
ment offices to any students 
other  than 
those loyal to him? 
--What  has 
happened
 to the offices
 
of 
Experimental  College, Draft 




 it legitimate for the 
executive  
branch to contribute political 
support to 
state candidates of 
the ilk of Virginia 
Shaffer, particularly
 in light of Dr. 
John Bunzel's 
edicts on student non-
involvement




"Why is there a dirth of innovative, 
creative
 
and imaginative programs 
that should


















students? And how has this affected his 




administration  of this cam-
pus?" 
Should the 
ad -hoc committee obtain 
the 
necessary  10 per cent of the
 
members
 of the student body,
 the peti-
tions will then be 
submitted  to the A.S. 
election board to 
be determined 
within  
three days if the 
petitIn fulfills the 
necessary 
requirements as 
stated in the 
A.S.


















but  a 
means












































 over the 







said,  "None of 
the organizers








 in a "rap 
session" 







 a few weeks 
ago.  Only 
about  100 
students
 showed 













Speizer,  who 
was  instru-
mental
 in setting up 
the  meeting and 
Executive Vice 
President  Steve 
Brennan.  
A.S.  Councilman 
Mike  Buck, who 
sponsored  a motion
 to censure Dr. 
Bunzel 
for not 
communicating  with 
students,
 failed to show
 up himself. 
Indeed the
 only council 
member
 who was present










 the timing of the 
event was 
poorlate
 in the afternoon
 the day 
before 
a holidaythe 
inescapable  conclusion 
is that students are 
simply not 
interested  in hearing 
what
 their president has to 




What is disgusting is 
that
 A.S. Councilmen who 
clamored  for Dr. Bunzel to 
speak did not make the 
effort  to listen, and that the 
A.S.
 president could not 
extend the courtesy of 
his own presence, or even that






In another fit of obstructionism, the
 A.S. Council yesterday rejected the 
appointment of Reed Sparks as 
chairman  of the Entertainment and 
Cultural  
Events Board (ECEB). 
The council, for several
 weeks previously, had blocked the
 nomination of 
Beth Nicolai, A.S. 
President  Bill Langan's original appointee 
to the board. We 
supported the 
council in their effort because Miss 
Nicolai  is the fiancee of 
Langan's friend and executive vice president, 
Steve Brennan. Her appoint-
ment raised major 
ethical  questions. We advised Langan 
to withdraw the 
appointment. 
At yesterday's
 meeting, Langan submitted
 Sparks' name as chairman, 
removing the ethical
 barrier. Although the council passed 
the president's 
other 
appointees  to the board, it turned thumbs 
down  on the Sparks appoint-
ment. 
The ECEB is 
responsible
 for all the entertainment and cultural programs
 
sponsored by the
 Associated  Students. It sponsored, for 
example, Friday's 
Richie Havens concert, and the earlier speech by the 
Rev. Ralph Abernathy. It 
is an important board for all
 students. 
Future programs have been 
jeopardized
 by the logjam in the ECEB, ac-
cording to A.S. 
Treasurer Mike Buckley. Now, the main obstacle has been 
removed, but 
council
 still insists on treading water. 
While councilmen had legitimate 
reasons  for opposing the Nicolai ap-
pointment, it is only political feuding that
 lies at the heart of the rejection of 
Sparks. 
Sparks  went through the personnel 
selection process and was recom-
mended for the job by personnel selection officer 
Denni Edmondson. Op-
posing 
councilmen could cite no concrete 
reasons
 1.'0' rr.., 'ling the appoint-
ment. 
It is apparent that the denial stems from 
political motives. 
The ECEB
 needs a chairman. Langan has 
compromised  by withdrawing his 
first choice,
 unacceptable to the council. Now,
 council should compromise
 a 
little and reconsider








By STEVE BRENNAN 
A S Executive Vice President 
Freedom
 of the 






the U.S. government. 
Throughout 
history,








this  basic 
human 
right and this 
has  been an im-
portant 
factor
 in the development 
of a 
democratic system in 
this country. 
Despite 
this,  or maybe 
because of it, 
many 





important  aspects 
of their 
profession.  It 






















 on an 
equal basis in a 
straight
 


















event, but opinion 
belongs
 in the edi-
torials  or columns,
 not
 on the









the  current 
A.S. ad-
ministration
 has  
been
 














Obviously,  the 





























moves bs the 
administration to improve 
the 
Campus.
 Starting last spring 
when  
Bill
 Langan personally started 
procedures to obtain 




for  the Chicago Seven, to speak 
on campus. Langan also 
posted  o $500 
bond
 
from his own savings
 which
 made 








no mention of this in the 
Daily. 
Continually through
 the semester, the 




to charges against the 
administration  
but 
when  they were 





stories were buried on the 
inside  
pages 
or not covered at all. 










 leadership or 
initiative-,
 they 





done in the 
areas







creating a position 
for  a 



































Ed note The 
successful  injunction 
brought by SJS against the chan-
cellor in the cose of William Kunst-
ler's
 speaking engagement took 
place late in May It received
 no 
coverage in 
the Daily because we 
ceased 
publishing
 for the semester 
two 
days
 before the injunction
 was 
brought 
"Let's go!... This is 
worse than San 
Jose!"
 





Hits  Funds Suspension  
By STUDENT
 
AFFIRMATIVE ACTION COMMITTEE 
We as members of Chicano student 
organizations throughout Santa Clara 
volley denounce the clandestine 




conjunction with the 
San Jose Peace 
Officers  Association, 
railroaded the termination of funds to 
MACSA. 
As students of 
the community. 
we are 
concerned by the repercussions
 which 
will affect the Chicano community 
through the elimination of services 
provided by MACSA. Existing programs
 
provide free legal aid, free welfare 
rights 
information,  internal revenue 
service at no cost, printing facilities, 
summer camp programs and numerous 
facilities 
relevant  to the 
Chicano 
com-
munity. In addition to offering these 
services, the agency's doors ore open to 
the entire San Jose community for better 
understanding and interaction. 
We. as students 
attempting  to attain 
better modes of education and to for-
mulate innovations in education, view 
MACSA as an asset to our educational 
experience. Work-study, job oppor-
tunity, a reference 
library,  film institute, 
high school youth center, emergency
 
student loan fund and draft counseling 
are lust a few programs that 
help the 
Chicano student confront his daily 
educational
 life. 
It is a sad situation that MACSA is 
currently receiving
 a negative amount 
of
 
publicity, affecting the -Words in Color -
program  to the extent that 
mothers are 
withdrawing children
 from classes 
because of fear of right-wing bombings. 
On Nov. 4, one 




groups in Son Jose, the San 
Jose Peace Officers' Association, made 
the charge that United Fund money was 
going to two militant, radical groups 






 Berets and the Community 
Alert Patrol are are the accused groups. 
Phil
 
Norton,  the 
head








of United Fund because the Executive 
Committee would not pull out $100,000 
which
 are 
awarded to MACSA. The 
P.O.A. offered 




true  to the 
Executive Committee. 
On Nov. 7, the 
United
 Fund Executive 
Committee, in 
the mockery of a court set 
up by P.O.A., believed




 United Fund 
monies from 
MACSA.
 This is 
typical 
of 
that type of 








 for MACSA 





















































 nothing  
to hide. 
The P.O.A. is 
so 












group  (San 
Jose 
Mercury,
 Nov. 5), 
and  made 
ther  ridi-
culous 












































In conclusion, we are forming a corps 
of 
workers  representative of all 
Chicano
 
student organizations in the Santa Clara 
Volley  which will immediately begin to 
educate the community
 to the actions of 
United Fund and the Peace Officer's 
Association. We shall utilize all our  
available 
resources
 including our 
respective campuses. In view of the fact 
that
 the Chicano community comprises a 
large portion of the total Santa Clara 
Valley population and, therefore, a 
significant contributor to 
United Fund, 
efforts will be made on our part 
to 
assure that our 
community  receives its 
rightful  share of United Fund monies. 







very sad that the current 
scholar 
in residence has chosen
 to descend to 
the 
level  of barnyard 
rhetoric.
 No man is 
an animal even 
the most despicable. 
When are we going to learn to 
control 
our
 words, temper our hearts and un-
derstand  that all men are 
men.
 
creatures  with 
infinite
 capacities  to 
grow and to love? How 
are  we ever 
going to end 
capital  punishment, social 
injustice,  xenophobia 
and  war when 
intelligent 














 this from 
politicians. 
Maybe now we 




 If so, let
 us 
see if we can
 arrange 














the Oct. 26 
edition of the 
Daily, Ken 
Costa,
 in the For





It is the natural right 
of 
all






 maintain a 
life style 







health  and welfare, 
and 
that this 























all this where -
Who determines
 





































































 that there 




fair to all men, by 
which you
 or 







man  (or 









man  (or group
 of men), by 
telling 
us what



































































































































































































































 we all 
crave  for. 
Most 


































so that they 
can get to 
know  each 




Chicanos  will find





 other. They 
all 






capitilistas  miran y no yen. 
(The great
 capitalists look
 but don't see.) 
Sus hijos miran
 





























(Our job is to 
make our future.) 
Si! nuestra vida es nuestra. 
(Yes!  Our life is ours.) 
Lo que 




 will happen we 
shall  construct.) 
Nuevos  cimientos, 
si,  nuevos y 
nuestros
 
(With new tools, yes, 











































































































































into  the 


































































 and the 
Associated  Press 
Publish.]
 

















































 59.  
each 
semester.  $450 ON 
campus
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are the views 
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1,05 ANGELESTwo Colorado Chicano leaders failed to 
appear at their scheduled preliminary hearing Friday on 
charges of 
carrying  concealed weapons during the Aug. 29 
riot in East Los 
Angeles.
 
Municipal Court Judge Wilbur 
Detunar issued a bench 
warrant for the arrest of 
Mexican-Mnerican activists 
Rudolf() -Corky" Gonzalez and Albert Gurule. 
Gonzalez heads the Crusade for 
Justice  in Denver. Gurule 
is the dile ated La Raza Unida - 
The People United - can-
didate for governor of 
Colorado in the recent election. 
During the riot, area 
businesses
 were damaged heavily 
and a 
local  Mexican -American 
newsman,  Ruben Salazar, 
was killed when a tear gas projectile
 fired by a sheriff's 
deputy
 struck him on the head. 
Shooting Heroin 
in the Army 
FT. 
BRAGG,
 NC.In an old frame building on this 
sprawling post the Army conducts one of its strangest 
programs ever, and one 
of its toughest. 
The participants listen 
to the hard rock music of The 
Electric Prunes in a flourescent-lighted
 room that has wildly 
spinning lights and graffiti on the multi -colored walls. 
They can hang pictures of nude girls on the walls next to 
their bunks. They can write obscenities on the walls and they 
can 
go wild 
with  paint brushes 
in
 the hallways. 
And, they are all experts at shooting heroin. 
The  program 
is designed
 to cure them of the habit. 
Officially it is called
 "Operation Awareness," the Army's 
approach  to trying to cure addicts 
rather  than further ruining 
their lives with dishonorable 
discharges.
 
The staid approach intimated by its name is the only or-
thodox part of "Operation
 Awareness." But the general who 
founded 
it, John J. Tolson, says it can 
work.  
Tomorrow a delegation
 from Ft. Bragg, ranging from 
Tolson down to a junkie who was cured at the post, 
will go to 
Washington to 
testify




 that of the 67 
participants  since the 
program 
started
 last March five 
have  been graduated. 
Nine  
are still 
sticking  it out. The rest
 found the going too 
tough and 
dropped
 out. Some of the 
dropouts may have 
been
 cured, but 
others  returned to the 
needle and syringe. 
The Ft. Bragg
 program includes






outpatients  can check 
in with the hospital
 two times a 
day 
for about five days 
and get doses of 
methadone  to help 
relieve the pain 
that
 comes with withdrawal
 from heroin. If 
the outpatients 
get back on drugs after 
taking  methadone, 
and
 doctors can tell by 
taking  urinalysis tests, 
the methadone 
is shut off. 
The inpatient
 program is where 
the action is. 
The nine
 men who are now 
inpatients live and 
eat  behind a 
singie  locked door in an 
aging wooden building




beginning,  the door was 
open and patients were 
allowed
 to receive visitors.
 But that didn't work.
 Heroin 
drugs have
 been found 
hidden  in the 





Inside,  the colors
 go wild. The
 hallway, 
with  rooms on 
both  
sides, is done
 in red, powder




 slogans are 
scrawled on 
the wall such 





Pills,"  "Save 
Your 
Seeds," 
"Grass  Is 
Nature's
 Way of 
Saying  'High'." 
Explosive 
laughter comes
 from the 
ward at the 
end of the 
hallway. 
The 
lingo is that 
of
 an Army 
barracks.  There 
is an at-
mosphere
 of the 
bravado  of 
immature  boys 




 to outdo the




Fast and shrill music
 bounces off the 
walls. One boy sits 
on 
a footlocker, rocking
 back and forth with 
his eyes shut. 
"Hey,  everyone to 
the  shootup room," 
booms a loud 
voice.
 
The junkies file into
 a 10 by 12 -foot room
 and plop on thin 
cotton mattresses 
tossed  on the floor against 
the  wall. 
The regular overhead
 lights go out and a 
flourescent light 
in the ceiling comes
 on. Flourescent posters
 come alive. The 
Beatles in one poster
 gaze down with a look
 of messianic 
approval. Peter Fonda
 in another sits in 
the saddle of a 
chopper motorcycle, grinning. 
Someone turns 
on a record player 
brought  into the room 
and someone 
else flips on a light
 that shines through
 a 
rotating disc of 
varied colored cellophane.
 
A medic passes 
syringes  and needles to 
three of the partici-
pants., who have fallen
 silent. 
All 
nine come into the room,





























































will  be 
used









































































Both of these officers were 
assigned from Santa Maria 
( which is 65 miles north of 
Santa Barbara to Isla Vista 
under a mutual aid agree-
ment. They were on 
duty
 for 
the duration of the dis-
ruptions.  
The format




and questions from those at-
tending. John Lux, co-direc-
tor of experimental college,
 
will moderate the 
discussion.  
Lux states, This
 is the 
last in a series 
of seminars 
between 








make a better 
understanding 
of both groups
 on the prob-
lem,
 and philosophy 
that 
each broup has. 
Suggestions  
will also be welcomed on 
any 
changes that each group 






















































29  E. 
Santa





themselves with needles as part of the ceremony that 
promotes








 Drums beat 
loudly  as 
the rock singer Valhalla shouts his message to the 
small  
gathering, "I want to leave here. There ain't nothing to keep 
me here." 
The young men start pumping their arms to get the veins 







squeezes. The thick blue vein, bulging under the flourescent 
light, rises obediently. 
One
 by one, the needles go in.
 
Two spots of blood mark a white mattress cover and look 















water  in the syringe,
 
a sort
 of "Ha -ha -l -faked -you" quirk. 
But he isn't unhappy. Those who did shoot the dope also got 





The unfortunates are given plastic bags to vomit into. 
The six who are observing aren't there just for the fun of it. 
Under a merit system they get points for good 
deeds, and 
they have to spend the points to do things they like, such as 
watch television, play cards or use the washers and dryers. 
Two heads are buried in the openings of big plastic bags 
and two bodies wrench violently with intermittent gasps for 
about five minutes. 
"How much 
longer  we gotta stay in here?" asks one of the 
observers.
 
"Ten more minutes," says a medic, looking at his watch. 
The idea of the adverse reactions to the barbiturates is to 
make the junkie psychologically associate 
needles  with being 
The man who got only sugar and water in his syringe is 
nervous and shifts 
his weight on the mattress every few 
seconds. He folds his hands, and his thumbs constantly 
communicate with each other like ants. 
One of the medics says sometimes those not taking the 
barbiturates and the drugs for adverse reaction get sick just 
thinking about them. A patient can get 500 extra merit points 
for shooting barbiturates in the extra shoohip session. But 
there are few takers because they have to take the nausea 
drug tool. 
The unfortunates begin to sit back and only occasionally 
lean forward to their plastic 
bags. 
The recorded music of Electric 
Prunes begins to wind 
down.
 
The lights flick on and 
the men, now quiet, file out of the 
room. 
The Army
 says the length of time a patient spends in the 
program varies from a few weeks to several months. 
Graduates can be reassigned from previous units to jobs that 
might be more conducive to helping
 them stay off heroin. 
Those who drop out usually just return to their old units. 
The Army does not punish them for addiction unless they are 






















The fund was 
set  up to help 
pay







professor  of 
psycho-
logy,  who was 
stripped  of his 
tenure

















in spite of 
his eight 
years of 













 and academic 
standards
 are not 
at the 
mercy a politigal pressure: 











































































Why, and a 
place for 








in the old 




 it is a can
-American 
Affairs, a 
central  place for 













 get to 
know  each 
President  John
 H. Bunzel 
other,  meet 
for
 appoint- 
about  the old 
cafeteria.  Soon 
ments, or 
just
 rap about 
it will have 
Mexican
 food and 
what's  
coming  
down,  stay  open as 
long  as 
someone
 
It's also a 
place for new
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Suite  5  0 














There is a 










except  adding 
pound-
age..
 There are three 
ways  to 
get rid 


























 of the 
kind-
ness  of your
 heart, a 
pint of 






will  set up shop
 in the Alma-
den 





















shouldn't be the 
case 
when
 it is realized that 
the 
only  way to give blood is 
unselfishly
 and with concern 
not for yourself, but for those 




There you are at the Red 
Cross registration. You find 
out that registration is not 
the  dirty word that  SJS stu-
dents are 
accustomed
 to, but 




 if you go no farther 
than the registration line, the 
Red Cross issues
 you a card 
guaranteeing you and your 
family free blood for a year. 
The next stage is when a 
nurse 
pricks  your finger for 
some szunp'e 
blood. Most 
students don't writhe in pain 
at this step although some 
students have been known 
to
 
squeak with the fury of Min-
nie Mouse. ' 
Moving 
right  along, the 
student's blood pressure is 
taken and he is 
asked  ques-
tions concerning
 his medical 
history. 
His  pulse and tem-
perature 




 is asked 






Seven, Ballantine Scotch and 









All juiced up, the 
next step 
is for the student to lie 
on a 
table. He has crossed
 the 
Rubicon. If a coed in a short 
skirt is giving blood, a towel 













Picture yourself as 
one  of 
our
 many foreign 





the first time, 
looking the 
place over, and 
you're so 
happy  to be at an 
American 
college. You 
wander into the 
central area 
and feel good at 
what 






a moss -covered to-
wer 
in the center. 
And
 then you see 
it. You 
see 
it like we've all 
seen it 
and you say 
aloud,  "What 
the hell is 













school here. How 
do 







architecture? What's going 
on here? 
Hold an a minute. That 
chair is not to be 
criticized.  It 
is as traditional
 at SJS as our 





semester. le is 





















































































 stepping the 
The Reverend
 Lester 
Bashara will give 
a 
"Word Concert", an 
interpretive reading of 
excerpts







 on Monday, 
November
 16, at 8 p.m., 
at the 
Montgomery 
Theater  in San Jose. 




appeared  before 
Civic 
groups,  Women's 





parentage allows him to 
add greater dimensions 
to










 a minister in 
1962, he was better 
Inown















 is being 
sponsored by 
the  Alumni 
Association  of the 
Insti-
tute 
of Religious Science 
Ioacted at 




obtained  at this 
address,
 
or at the San Jose Box 
Office, 912 Town & 
Country Village,
 or at 
the Civic 
Auditorium on 
the night of the perform 
ance. 





goldfish,  the 
Tau  Del-
ta Phi 








mony up there. 
You guessed it  they 
were "walking the plank." 
Well, not really. The 
pledges 
thought they were. After 
be-
ing taken to the top they 
were blindfolded and or-
dered to march out to the end 
of the plank 









 because these 
"brave"
 pledges 
all  walked 
that 
plank  and that 
ground  
was 
75 feet below. 
Many 







dead. But they sel-
dom even bruised




pulled  a fast 
one on them. That 
plank had 
been pulled
 inside and the
 
fall all 
those  pledges took 
was all of 
one foot. 
And
 that is the story
 of the 
little red 









Then a doctor approaches 
the student with a smile and 
a small needle. A tube from 
the needle leads to a pint bag 
placed under the table. 
SMILE 
About five minutes later, 
the student has become a 
blood donor. He smiles, 
sometimes for the first time 
since 
he came in. 
His blood may 
now be used 
to save a life. The
 donated 
blood, the kindness 
from
 his 
heart, will possibly be 
used
 



























































night  in 
Munich.  
discounts & party 





























 19 (9 a.m.-5 
p.m.) 
to discuss the 


















 students with 
technical and 
non -technical 










contact  the 
placement
 office. 
The people who take 























 helps bring )01.1
 
List 
relief  for 
tired feet.
 just send us Si(
 ci.
 That's all. And 
well send 















Let your tired, aching feet sink into 
its
 











 °fa couch. 
We weren't 
















 !Miss -ICS 
Anti 
dOo.iimfiirts  kith. 
to 
too much 






























 and send 
check  or 
money  order to 
Spoils










thoottrr  Mo 1.1 01 



































































then SJS 80, Los 
Angeles
 128, 
Fresno 133 and CC Santa 
Barbara 
with  135. San 
Diego's Otis Martin won the 
race in course record time of 
29:36.4. 
The Spartans top finisher 
was Gary Hanson in fifth 
with Maury Greer taking 
















room  201 MG. 
The 2.8 -mile 
run is set

















 division has 
the Red Hots and 
the Luci-
brators, 3-0. Fish and the 





Pack  and 
Iron Peppers are the class of 









84-24.  The Sunshine 
Boys 
tamed
 Zig Zags,  64-29 and
 








Guess Who, 60-31. 





 7" 48-45, Impact 
flubbed
 Nosotros, 46-38 and 




the Music Men, 72-38. The 
only "F:" contest saw 
Allen 
Hall's
 Aley cats rip Red 
Horde, 51-34. 
Table  tennis 
competition  is 






















PROTECTION-SJS  starting guard tan
 
quarterbacks.  Both are juniors at SJS 
Jim 
Teames  (left) 
and
 twin brother, tackle after
 
transfering  from 
College
 of San Mateo. 
Bob Teames help 



















soccer team has 
finished the 
1970 regular season 
undefeated  by virtue of two 
wins this 
past  weekend in 
Spartan Stadium. 









Fullerton  State 
College 4-0 Friday 
night  and 
then came back Saturday 
night to take a 1-0 decision 
from
 Biota College. 
The two wins give SJS a 
seasonal record
 of 11-0-2 
while they finished 
conference play 5-0-1. Only 
ties with USF and British 




regular  campaign 
behind  them, the Spartans 
will




 set to get under-
way this coming 
weekend. 
Location  and opponents for 
the games have




SJS began it's weekend 
sweep with a convincing 4-0 
thumping of Fullerton 
The 
contest proved
 to be one of 
the roughest the 
Spartans 









I . -  























goals  in 11 
games  for 
the  SJS 
soccer
 team. 





 Iran, has 
also added 
one assist







 will be 
playing 
his  last 






competition  in 
the 
NCAA  regionals










1. New cars starting from $1,795.00. 
2. Over 100 





used  cars. 













 $6.00 daily, 6c 
a 















and automatic -overhauled for




tune  up service
-domestic 
and  foreign 
for
 as little as 
$5.95  labor. 
8. 
Lowest



























 our shirts 
and tripp-
ing  us intentionally.












 effective in 
the early 


























































































 It was 
Pimentel's  fourth





















 Suffle. A 
poor 
play
 by the goalie 
left Gio-
vacchini all alone in 
front  of 
the net. 
Fourth 
period  scores by 
Suffle 113)
 and Frank 
Pinto  









 night's contest 
against Biota the 
Spartans  
got a goal from 
Suffle 14) in 
the 
first quarter and 
then 
held on for 
the narrow 
victory. 
Commenting  on the 
game 
Menendez said, -We 
were a 
littled 






lighthearted  in 
the first 
quarter and 
then pressed the 
rest of 

























 in the 

















































The  nine 





























 Writers, and 6) Secretary. 
F or 
more information,









































Daily  Sports 
Editor  
Sometimes 
you cat l do all 
In your power 









most to be a 


























game not soon to be 
forgotten by SJS followers 
the 
Spartans  actually 
carried 
a 28-21 lead into the 
final 





really on Cal as the 
Spartans
 completely 
dominated  play in the second 
and third quarters 
after  
trailing 21-7 




 bright with 
13:38 
to
 play when Junuior 
Paopao, Bruce 
Leeuyer  and 
Jim Grosse dumped Bear 
quarterback Dave Penyhall 
with Lecuyer recovering his 
fumble on the SJS 28. 
Following three exchanges 
of punts, Cal finally tied the 
score at 28 on an eight yard 
Penyall to Jim Brady
 pass. 
Yet on the play before it 
appeared 
halfback  Tim Todd 
had fumbled after being
 sub
-
manned following a 13 yard 
gain. It was ruled 
he hadn't 
and Cal got the tieing score. 
Moments
 later SJS drove 
to the Cal 38. 
Then,  on a first 
and 10 play, Otis 
Cooper 
swept left end on a double 
reverse to 
the 30. Yet 
possible victory 
was 
marched away on a 15-yard 
clipping penalty. SJS did 
have another crack at 
a win 
as safety Brodie Greer inter-
cepted and returned to the 
Cal 41. But on the first
 play, 
fullback
 Dale Knott was hit 
hard by the huge Cal 
defensive line and fumbled. 
Less than two minutes re-
mained and the charged up 
SJS defense again held as a 
Randy Worsching field goal 
















Fish Dinner And 
Get One 
1/2 Price 
VVith This Ad 
()lief 
Good



































again  by 
Sherm  
White
 and Cal 
recovered 
his 













third  and 23 play 
from 
the  27. Then 
all the 















 the end 
zone





time in showing 
Cal they 





opening  kickoff 102 -yards 
for a touchdown. It 
took just 
16 
seconds  and Lassiter had 
himself a new SJS record. 
Before the period 
ended 























































Lippi  pass for 






mission. Lippi to Ghysels for 
64 yards made it 28-21 in the 














can  be just 










ever  woke up with. 
Simple 
headache







You need a 
combination  of 
special 

































































































































Daily Entertainnicnt Writer 
Carlos Montoya opened his arms in greeting at the San 
Jose Civic Auditorium Thursday night,  and the audience was 
his. 




on a stool 
in front of a single microphone, strummed his fingers 
over
 
his golden guitar and produced





 flying across the strings he turned
 one 
instrument into a drum, a cornet and 
tamborines.  His next to 
closing number entitled "Saeta"
 depicted the procession of a 
military band. They came 
from  down the road, passed 
through the auditorium 
and proceeded on their march. The 
audience was 
spellbound.  
Montoya, who has been playing the classical guitar since 
he was eight, arranges his music from the traditional 
flamenco sound. Very seldom does Montoya's concert sound 
like a solo performance. His one
 guitar sounds like several, 
melody against melody
 and rhythm. 
Montoya's music is drawn from provinces and cities all 
over
 Spain. Malaga and Granada are two that most 
people  
recognize.  Music from the Caribbean 
and from Moorish 
influences were also integrated
 into the concert. 
The many rythms, influences
 and moods gave the concert 
a variety not 
thought
 possible from one man with one guitar.
 
He played 
17 pieces of musicevery one 
bringing  images of 
gypsies 
gathering  around a fire 
under a moonlit sky.
 
In response to a standing 
ovation  by the crowd railing in 
age from very young 
to very old, Montoya thanked the 
audience
 and played two more pieces. One was a "Spanish 
Hoedown," the other was Montoya's own arrangement of the 
popular "Malaguena:' Never before and never again will 
anyone hear 





















 and give 
thanks  
for

























at SJS to 

















 is not 
perishable  
and donations
 to buy food-
stuffs
 which may




who want to 
work on the 
drive, trans-




are encouraged to 
help. 
Donations may be 
left at 
any of the following 
locations 




Student  Union, 
Newman Center,
 and Mexi-















A free film called "Mexi-
can Bus Ride" will be pre-
sented tomorrow and 
Wednesday in the Loma 
Prieta Room of the College 
Union at 4 p.m. Made by 
Bunuel and 
sponsored  by the 
Mexican American Gradu-
ate Studies, the film is being 
shown  to attract
 students to 






after  the 
film, 
free  coffee and 
pan 
dulce ( 
sweet  bread) 
will  be 





Horn  player Robert
 Neff, 
SJS 




soloist for the 
Mozart
 work Nov. 
17 and 18. The 
concert 
will  be 




 Admission Is 
free.  
CARLOS MONTOYAFamed 
master of the night. The Spanish
 musician played 17 selec-
flamenco guitar, 




lions of music, each 




charmed  his audience 
rhythm.
 






By LYNN PARENT 
Daily Staff
 Writer 
Ever wondered what some 
people find so fascinating  
under


















 much variety 
under the 
sea as on 
land,"  he 
said. 
"Under















 than a 
flower
 garden.





experience  the 
first 
time down 
but it is 





"There is a profusion of 
living things in an undersea 
canyon off Monastery 
Beach, south 
of
 Carmel. This 
is where one of the
 grand 
canyons of the Pacific meets 
the shore. There is another 




"California has one of the 
most rugged coastlines in the 
world. Those who scuba dive 
off 
California  could dive any-
where.  Diving in the
 Baha-
mas is sort of like diving in a 
warm swimming pool," he 
said. 
After looking at the 
terrain,
 there are a 
variety  
of other 









Open This Month 
The first concert of the 
1970-71 season will be 
pre-
sented by the SJS 
Symphony  
Orchestra Nov. 17 and 
18
 in 






Robert Manning, assistant 
professor of music, the pro-
gram will open with Paul 
Dukas' Fanfare from 
"La 
Peri." The rest
 of the pro-
gram includes Peter Korn's 
"In Media Res" Overture; 
W.A. Mozart's Concerto No. 




































































auditions.  He 
has 
played  the 
French  horn 
for 








 is open 
to the 
public free of 
charge. 












"There is a mystic or 
lure 
about crawling into an old
 
ship on the bottom." 
"There  are underwater 
caves to explore and cliffs in 
the ocean.
 A unique 
feature 
is weightlessness. 








ing at the 





sea  is also a 
place  to 
hunt."  
DANGER 




 we are out of 
our 
element.  I think this in-
terests 
some  people. They
 
know 
they can't beat 
the 





existence with it. 
"I have never 
seen a shark 
come after
 a diver. I have 
seen sharks
 turn and go.
 Of 
course,  sharks can 
become 
frenzied



























































FRI. & SAT., 


























Ashton,  Gardner & Dyke 






























 Records. Redwood Cily: 
Redwood  
House  
of MUSIC. ALL 
MACYS









AND  BOX OF 
ricE  OPENS 
1.00
























 is to be objective 
































 in the 
media  and works 
















eligible for TSP 
Monday 
November 















 i.e., 2.5 
over all 
and






















































the  UN 
in
 Paris, France





emotional.  Men 









































 mother or 
child  is endangered,
 a thera-
peutic abortion,





 is 15 or 





 or legal 
guardian,  
and, regardless









sidered to be 
on her own. 
She 
need only to 
have
 been 

















"Don't Bank on 
Amerika,"
 
will be shown today in JC 141 
at 4 p.m. and 8 p.m. Admis-
sion is 75 cents. 





showing.  The film deals with  
the 
turmoil





















San Jose State 
& 
other colleges 






















 ruled that 
a father 







gotten  an 
abortion  with-
out 
his  consent. 
express their feelings in 
public, but women reporters 
are restricted





"It  is just not 
considered  
lady -like by the public," she 
said. 
According 
to Miss Hoyt, 
the press




"Women  in 
journalism  have
 a profes 
sional






Miss Hoyt will 
travel t 









entry of on 
interpretiv,  
reporting piece






















































NOVEMBER 16th MONDAY 7:30 p.m. 
SJMT 
REHEARSAL  HALL 
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does  his first
 











8:30-10 P.M. EST 




 for local time and 
station)  
1011.1111$01,
















































 from the daytime
 stampede after 
class in 
Centenniel 
Hall.  The icky dirty 
brown Morris 
Dailey  stands 
majestic
 in grandeur after
 





and with the light shining in the water, an 
almost 
romantic  mood fills the air. The 
beauty, peace and love of SJS is sometimes 










Spartan Bookstore had 
better beware because new 
competition 
has  moved into 
the area. 
Head 
Books  is owned and
 
operated








 was tired 
of waiting for 
people  to come 
for books




 to the 
people. 
He quit his 
job as a city li-
brarian in San 
Diego and set 
U p shop in 
the  Santa Cruz 
and 
San  Jose area. 
Krentz  
parks in front of the English 
Building on San 
Carlos
 
Street from 9 a.m. to 5 p.m. 
on Thursday and Friday. 
He is 
currently  in his third 
week of operation at SJS and 
says "Response has been 
really good." 
His books deal with a 
variety of "heady subjects" 
including philosophy, poetry 
and ecology. Krentz became
 
tired of study and work in the 
librarianship field because 




He bought a van last 


















Hillel  Foundation, 7 
p.m. 
SD 114. Beginning 
Hebrew 
instruction, free. 
The Art of Backpacking, 7 
p.m., HE 3. For more in-
formation 
call
 294-6414, ext. 
2916. 
Society for the Advance-
ment of Management, 7:30 
p.m., Zorba's Restaurant, 
1350 So. Bascom, guest 















and Heber° Hypnosis, 8 
to 10 





Beginning Radio Yoga, 70 
Hawthorne
 Way, call 286-
5487. 
Sigma Chi Sigma, 8 a.m. 
Costanoan  Room. 
San  Jose Liberation Front 
film, 4 and 8 p.m., J.C.
 141, 








a.m.-2  p.m., 
Creative  Arts 
Room,  Nov. 16-
25. 
TUESDAY  
























































be on sale. 
Methods 
of Birth 
Control,  7 
to 9 p.m., HB 
206.  Open for 









































vice, 9 a.m. 
to






































 TUES. WED. 
NOV. 16,11,18 



























with his new job 
and says "I 
like people




and  less 
reading
 is being






 a few 
people  to 
some 
good  works." 
He is happy 





supervisors  and being
 able to 
stay outside
 make the job 
really great." 
Bookmobile






up his own shop. 
He is a 
master's 
degree  
graduate  of the University
 of 
California  at I os 
Angeles. 
If anyone 
happens  to be in 
the area 




him to stop 
in and give his 
head
 a chance 






There will be a 
meeting  of 
all economics 
majors and 
minors on Wednesday, Nov. 
18, in 
ENGR 132. It will be 
held at 11 a.m, to discuss 
procedures  for the selection 
























of a tuning 
fork on the 
strings
 of his worn 













 wasn't a 
success,  
it was a 
pandemonic 
orgasm. As one 
student  said, 




































 he sat 














The evening went some-
thing like his left foot which 
begins to beat slowly and 
then a little faster and faster 
until Havens is brutally mis-
treating his foot much like 








songs before he lacer-




string as an "occupational 
hazzard" of which he said 
"only happens 
when  you 
have an 
occupation." 
On another subject he 
remarked "only the 
strong  
survive is a lot of baloney,
 I 
want  to tell you only those 
who adapt will survive." 
Havens had sung a few 
songs to which the audience 







can stop it. 








can't Spray it 





odor  Caused by 
$orSpiration
 
That's the reason you need 





 tiny Suppositories 
Kill 







o Spray Can do And doctor 
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Tuesday  NOV 17 

















ed only the mellowness in the 
voice of 
James Taylor. 
Havens had the fire and rain. 
Then in response
 to a 
shout of "freedom" from 
the  crowd, Havens replied, 





ed softly to a restrained 
Havens' "Sometimes I feel 
like a motherless 
child  cry-
ing freedom." 
But then the guitar let 
loose in an electrifying fury 
as Havens burst out 
"freedom." Woodstock was 






Havens who no longer could 
be contained by his stool. 

























when  he shouted "War, 























































































































































































IT. FINE WINE 51.00 a 
gal 
BREW 8 cents a qt 
Beer & Wine 
Books& Recipes 









 in the Arts & Crafts Center. 





 lung receives one min-
ute












Karate Lessons  For Males & 
Females 
Mon.
 or Thur or Sun Even 
ing classes avail No contract. 
901 N. 
8th & E 
Heckling Sponsoree by 







Specifications  Not the 
Old 










Love is the only weapon against hate 
and war, God is Love. He created all 
things He 
has  all power, wisdom and 




loves  you 
very  much,  and is 
near Go alone and pray repent and 
ask to be saved Get a book on 
salvation Ask for any good thing,  and 








 by yours 
CLASSICAL GUITAR LESSONS 
classes and private 
Bob Brandon 275 
9472 
CAR 






Saturday, Nov 2Ist, by SPOR TIN' 
LIFE










Get out to the 
country
 Workshop on 
Community  Santa Cruz 
Mountains,  
Nov 21 & 22 55 charge 
Sponsored by 
Campus 
Christian Center & Jonahs 
vVail. 098 0204 
AU1OHOIITili 12, 
VW 
REPAIR,  New. Rebuilt or 
Used 
Parts. Save Son Labor & Parts. I will 
buy your broken down or wrecked VW 




My trusty '64 Pontiac Tempest. 6 
cylinder auto New tires, eng sound 
5600 Shirley. 
2940741 Rrn 123 Eves 
AH Sprite 'IA 
excellent cond. Well 
maintained
 one owner 
51.850 call Mrs. 
Locke 295 
6624 or 293 7917 
ext.
 270. 
VW -TUNE UP 
.59




Call Greg at 
292-1190.  
'65 Mustang 6 cyl auto trans. low mile.  
age, new paint, beautiful inside 
and  
out 5950 264 6807 or 269 7839. 
'67 Fiat Spider 850 new paint 39,000 mi. 
radial tires over 30 mi
 per gal, great 
cond 51300 a real sports car 264 
6107.  




Ovals, New Paint, tonneau. $795.00 
offer 6560656. 
'69 TR. 250 Motorcycle, 
Low Mileage. 
Clean 
Trans. '64 MG 1103, '64 
Ford
 
Falcon, cell Dave M F 
286 1781 
'44 VW BUG. Dependable Transports
 
non. S600 or best Offer. 294.2916 Ask 
for Teri in rrn. 305. 
57' 







 work. $350. Dave. 4395
 
9th No 26 
'69 Yamaha 100 single
-excellent condi-
tion 
S235 call 289.1675 ask 
for Tom, or 
leave message to call. 
For
 Sale, '60 Chevy Bel Air 5200.
 Call 
after 1 p m 287 
1874
 




 250cc. Must Sell
 
S175
 or Best 
otter 










excellent cond Must Sell.
 $650 or best 
offer 262 9175 
'62 VW wsun rt. 
interior engine & 
body in 
great  collet $550 
Contact  Tim 










Need uphol. Best offer. 1455
 Kerley Dr 





 aIrS10 or w.air 
514  parts
 what Call Jim 
at
 216-0667. 
'6$ Sunbeam Imp. Excel cond 
New 
Clutch,  paint.
 tires Low 
Mileage  S495 
246 8675 
'67 




 Exc. conga New 
tires














for  Phil. 
'63 Corvalr

















Aud.  7 & 10 
p.m Fri. 
Nov.  20. 50 
cents. 
flik Sail 3, 
U.S. SURPLUS:






bottom  pants (Denim - 
Wool Whites1S:
 London Bobby 




 Furs & Leather. 
JACK & PAT'S 3rd HAND
 STORE 375 
E. 
Hedding
 St. S.! Also 7036 Thorn. 
ton Ave., Newark. 10 5 Mon 
Thur.  10 
6 Fri. & 
Sat  
RECORD
 & TAPE SALE!
 I have con 
nections
 with a wholesaler and
 can 
supply
 all the current LP 
records
 and 
most tapes at 
40 per cent discount. 
All  
S5 LP's sell tor 
5306. $6 LP's for 53.62. 
etc All sales are on a special
 order
 





Fri  of the same week Hrs 9 a.m 
gym. Mon Fri 
CALL
 for informe 
tion, 2900700 Ron 538 
S. 0th IT'S 
LEGIT Now





56.1 TAPERECORDER AND 
05110 
SPEAKERS
 S225 00 967 6673. 
AQUARIUMS: 









your own Tropical Fish 
Jim 29&8709 
Roberts Tape R  . 
Records  & 
plays
 open reel tapes & 8 track cart's 
Excel cond 5200 offer Ken 911 High 
rise 287 3481 
Hob. Surfboard 11' removable skips,
 
530. Call Tom 298.5431,
 
Mos- 




also Rieker Buckle Boots 
11 med All 
for 535 Call 248 4131 
ask  for Stan. 
Dokorder AMFM-FM Stereo -Stereo 
Phono 
receiver  w stereo speaker 
system Only 195. Call 289 8215 Walnut 
Cabinets. 
Lovable Puppies for sale 
I,
 Poodle, 
other 'v? $10 call 






200  cm 
550 
Boots,  













Guitars, access or elec. 
any  model. 
amps
 & access. Brand new whst + 
30 
per cent Call Jim






open. If you nave 
your own car and are 
free  to work from 4 to 10 
p.m.
 week 
days,  and 
weekends
 We have an 
Ideal  
opportunity.
 Both men and 
women 
considered.  You 
most like to 
meet  the 
public and











positions  will 
commence  at 3 
p.m sharp
 Mon. Nov. 
R. See Mr. 
Winter  1650 Sorel






Per hr., Male & Female Need 
Money for 
food,  rent, books; car? If 
you are willing to work, we pay 3.00 
hr. 
After qualifying require care & neat 
%wear. Fuller Brush Co. 225.5513. 
Need Extra Money for
 Xmas? Part or 
Full Time work Start at S2 per hour. 















credit  at local
 guidance 




 Needed  
Girls  ages 18 
35..15 per hr. 
Call















10 p m Fri 








 REWARD for info or return of black 
3 
Speed  wt., 
bike


















5 J 59 
30a.rn  to2 p.m 








 share 2 Bcfr 
Apt. 595 per 














For  Sale. 
Call
 Toni at 
Royce  Hall 
at 294.2910.
 
FREE Room & 
Board  for girl over 18 
as a companion. Phone 
Robert  at 298-
2308 
DESPERATELY
 NEED 2 
Female  
Roommates,  S5$  mo 









immediately,  live 
with  2 others. 




























 to SJS Furn 
rooms  
to choose. S55 up w 
kit priv incl util 
males  only 255 5. 12th 
2 BOOM Porn. or unfurn. 
apts.  




Yng. vas. mother at
 SJSC ) w 5 yr.  
old son 
seeking





266 8872 aft 6 or 274 1767 for 
message 
Girl, Share 2 
Bdrm
 Mod Furn. Apt. 
Have Own 
room 2 Blks from SJS. 
Pool 
$660  Late nite calls OK 298 1333. 
Need 2 RoommatesCouples, male or 
females. 
2 Bd. Apt (large) 565 Mo. 
each Clean and quiet but very liberal 
atmosphere 
Call





FEMALE ROOMMATE Wanted, 
555 
mu, pool,  
block  from
 5.1S, parking, 315 
E San 
Fernando No 14 275 9448. 
Girls: turn. 
apt.
 2 bdrm. otble. SJS.
 
Very clean 1.-v baths. 
Freshly
 deco. 
449 S 10th St 
modern 9 30 a.m. 2 
Large two
 bdrm,
 apt. 65 S. 11th St. 
Phone
 297 3766. 
FRIDAY 




 Richard Burton, 
Morris
 Dailey 
Aud. 7 & 10 p.m. 
Fri.
 Nov.
 20. SO cents. 
So. 9th, Lge 1 brin, Heat,
 WIG pd., 
Virg.
 dnstrs, Cple pref. no 
pets. S125 
plus dep. 248 
6693. 
ROOM FOR RENT.
 Newly Remodeled 
room with K 
itch.  priv. Very Clean. 
bibs.  to SJS. Non -Smoker only. SAS. 
month. 









in perform metrierchiel dut. In 
short,  
get it 
on. Offer expires in 1 wk. Contact 
Meth, Shaky at 297.7065. 
Walk to SJS, Share with Kitchen 
Privileges. 
560 Mo UM,  Paid 377-1064 
ANYTIME. 5 to 6 p m. is 
best.  
Nice turn bdrm apt to rent. Apt to 
share, own 
room
 & entry. 5 blks from 
campus, low rental. 293 8527 anytime. 





Drapes, AEK, Wash Facilities, 5 min. 
SJS. 293.5995,  
Female Roommate to 
snare  3 Bdrm 
House near SJS. 560-mo. Avil. Dec. 
Call 2971150, 
3 Mo. for price of 









 Annual liability 




Single  age 24 
& over 589 
Married
 21 12 Slag Mr Toll 
241
 3900 
STEREO'S FOR RENT: Portable or 
console free 
delivery,  free service, no 
contract. Eiche's 201 25911.
 
TV's FOR RENT: free service, free 
delivery In San Jose 





liability  rates 0 125cc 528, 126cc201.1cc
 
536, 101cc 450cc $46; 451cc 600cc $62 
Mr. Neal 371 1877. 
TYPING,  IBM 






Call  Mary /Wynn, 
244-6444 
after 6 00 
TYPING




and FAST!! Phone 
369-
B671 
E XPERIENCE THESIS TYPING  
ELECTRIC  Master's Reports 
Disertations Marianne Tairiberg, 1924 
Harris Ave Call 371-0395, San Jose. 
E XPERIENCED TYPING
 - ELEC. 



















 Pea Coats, 
Bell Bottom 
Pants,  Clothing,









out  items. 
BARGAIN
 CITY,  
260 N. 1st St HrS.











can Edit. Four miles from 
campus. Mrs. Aslanian 
298.4104,  
HELP SELF BY HELPING OTHERS 
55.00 S40.00 
MO. FOR BLOOD OR 
PLASMA. PRESENT STUDENT 
ACTIVITY CARD FOR 
1st.  TIME. 
$110 BONUS. CALIF. BLOOD
 BANK, 
35 S. 
Almaden  S.J. PH. 294.6535 (Op. 
POSite
 
Greyhound  Depot). 
TYPIST  Exp'd. Papers, resumes, 
etc Student rates! Call 408 
 3744372. 
STUDENT TYPING in my 
home. 
Fast, 
accurate,  minor editing. Mrs. 




edit  Also KEY PUNCHING.
 Fast & 
reasonable Jo Ann




Girl In oxygen lung receives one mir 
free
 oxygen for every empty
 cigarette 
pack brought to 5e0 5, 
5th.
 St. Please 
help!! 
Discouraged? Under Pressure? Now 
Help? Get the Daily Habit of Calling 
DIAL PEACE OF MIND 294.3331 (3 
min 
UNWANTED  Hair Removed 
Perman-
ently. 235 E. Santa 
Clara  St., RM 513 






 2 mo. 
old Grey Kittens, house-broken, seek  
home. Interview by &opt. Ph. 292.4063,  
HELP! Anyone seeing the arrest of 
Ron Cosetti & Randy
 Prodenovich In 






 Terrier puppy 12 mu) 
isle
 need 
of et home. Can not KEEP.
 Most
 Give 
Away Soon. Please call 275-9420. 
Missing   Blonds  girl with 




whirl but  bit 
downtrodden  
at the moment. Answers to name of 
Karen. Any into,












1157,  HrS. 4 6 2536 Regent 
St
 Berkeley. 
Couple needs round trip 
to East (NY) 
for 
Xmas


















Send In handy 
order  blank 
Enclosed CaSh Of Check. 
Who chock out to 
Spartan 










































three days Tour den 














 .50 .50 
CHECK  A CLASSIFICATION
 
No refunds en cancelled acts 



















   














stne.rtreir TWEETII AT TEl 0001  
o 




Automotive  (2) 
















 MONEY  
ORIEL el CASH 
TO
 










two days after 
placing 
ad for 
11 10 
appear  
